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आचार्य से गुरु, उस्ाद से पीर
भार् में परू्य-आधुनिक्ा और निक्षण का बदल्ा सररूप
सी एन सुब्रह्मण्यम
अजन्ता के हतारिर् रिल्प ्पटल के बताद हमें रिक्षण के रित्रण कुछ ि्ताबददी ्क रििले हदी 
रमल्े हैं। उत्तिप्रदेि से अर्नि देि्ता कदी ्पतालकतालदीनि (लगभग ््तािहिीं सददी) मूर्ति है, जो ि्तिमतानि 
में कलदीिलैंड संग्रहताल् में सुिरक्ष् है (रित्र 1)। अर्नि देि्ता के दोनिों ओि ब्रह्मितारि्ों कता अंकनि है। 
सबसे ऊ्पि िे आग में कुछ आहुर् दे िहे हैं। बदीि में दोनिों ओि िे अ्पनिे रिक्षक के सतामनिे बहु् 
हदी रिनिम्र्ता, रिनि्, उतसुक्ता औि श्रद्ता से उनिकदी बता्ें सुनि िहे हैं। 
पररप्ेक्र 
रित्र 1. कलदीिलैंड संग्रहताल् में संिरक्ष् अर्नि देि्ता कदी ्पतालकतालदीनि मूर्ति,  
उत्तिप्रदेि, ््तािहिीं सददी http://www.clevelandart.org/art/1955.51
निक्षण की छनरराँ : भाग 2
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रिक्षक एक ऊँिे आसनि ्पि बैठे हैं औि 
समभि्ः उनिके हताथ में ्ताड़्पत्र कदी ्पुस्क है, 
रजसकदी व्ताख्ता िे कि िहे हैं। रिक्षक बूढे औि 
दुबले–्प्ले हैं जबरक दोनिों ब्रह्मितािदी हृषट–्पुषट 
हैं। (रित्र 2,3)
देखनिे ितालों को छतात्रों कता रिनिम्र भताि हदी 
्ुिन् प्रभतारि् कि्ता है। रिक्षक के ििणों में 
दुबककि, हताथ जोड़कि औि उनिके मुँह कदी ओि 
्ताककि देख िहे हैं। 
भतािहु्, मथुिता औि अजन्ता कदी छरि्ों से 
्ह कुछ अलग है— िहाँ रिक्षक ्ोंद िताले थे, 
उनिके सतामनिे कई सतािे रिष् थे औि इ्निदी 
रिनिम्र्ता रकसदी में निहीं थदी। इस रिल्प में रिक्षक 
औि छतात्र कदी कल्पनिता कुछ बदल्दी निज़ि आ्दी 
है। रिल्पों कदी शंखलता में, मैं एक आऱििदी निमूनिता 
्पेि किनिता िताह्ता हूँ जो इस कल्पनिता के अनिुरू्प 
हदी है।
्ह रिल्प उत्तिप्रदेि से कताफदी दूि 
आनध्रप्रदेि औि कनिनाटक कदी सदीमता ्पि 
ले्पताक्षदी रसथ् िदीिभद्र सितामदी मरनदि से है। ्ह 
रिज्निगि सताम्रताज् के कताल कता मतानिता जता्ता है। 
लगभग 1530 ईसिदी में रिज्निगि सताम्रताज् के 
दो उचि अरिकतारि्ों निे इस मरनदि कता रनिमनाण 
्ता ्पुनिरनितिमनाण किता्ता थता। िैसे ्ह मरनदि अ्पनिे 
रित्रों के रलए प्ररसद् है, मगि मुझे िहाँ कताफदी 
िोिक रिल्प भदी देखनिे को रमले। मरनदि के 
अनदरूनिदी दििताज़े के दोनिों ओि दो कहतारनि्ों 
को लेकि रिल्प ्पटलों कदी शंखलता है। इनिमें से 
दताईं ओि ्पि जो शंखलता है, िह ्रमलनिताडु के 
िैि भक्ों में से एक कदी कहतानिदी ्पि आितारि् है। 
इसे ्ेिहिीं सददी में ्पेरि् ्पुिताणम् नितामक भक्ों 
कदी जदीिनिदी ्पि आितारि् ग्रनथ में रलर्पबद् रक्ता 
ग्ता थता। इस कहतानिदी के निता्क हैं रिरु्ोणडि— 
जो रक िोज़ रिि भक्ों को भोजनि कितानिे के 
बताद हदी खता्े थे। उनिकता एक बेटता थता रजसे 
उनहोंनिे ्दीनि सताल ्पूिे होनिे ्पि रििताि औि भताषता 
संिितिनि एिं कलता प्ररिक्षण के रलए ्पताठितालता 
भेजता। ्ह कोई गुरुकुल निहीं थता मगि एक 
ग्रतामदीण ्पताठितालता थदी, जहाँ बचिे िोज़ सुबह 
जता्े थे औि िताम को लौट आ्े थे। ्रद रकसदी 
कतािण रकसदी रदनि बचिे को ्पताठितालता से जलददी 
घि लतानिता हो्ता थता, ्ो उनिके र्प्ताजदी ्पताठितालता 
जताकि बचिे को घि लता्े थे। इस प्रसंग कता 
रित्रण उस मरनदि कदी ददीिताि ्पि मुझे देखनिे को 
रित्र 2. रित्र 1 कता डदीटेल (क) रित्र 3. रित्र 1 कता डदीटेल (ख)
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रमलता जो कताफदी रदलिस्प है। (रित्र 4)
एक मरनदि जैसे ढाँिे में एक ऊँिे आसनि 
्पि रिक्षक बैठे हैं औि छतात्र उनिके ्पाँि छूकि 
निमसकताि कि िहता है औि िे उसे आिदीिनाद दे 
िहे हैं। दो अन् छतात्र भदी रदख िहे हैं औि िे 
भदी बहु् हदी रिनिम्र मुद्रता में हताथ जोड़कि खड़े 
हैं। एक ्िफ र्प्ताजदी अ्पनिे बतालक को घि ले 
जतानिे के रलए खड़े हैं। िता्द ्ह िहदी बतालक 
है रजसनिे रिक्षक को प्रणताम रक्ता थता। िह अब 
र्प्ता के सताथ घि जतानिे के रलए ्ै्ताि है। आगे 
के ्पटल में र्प्ता को अ्पनिे कनिे ्पि बचिे को 
बैठताकि ले जता्े हुए रदखता्ता ग्ता है। कुछ हद 
्क ्ह ्ूनितानिदी ्पेडगॉग कदी ्ताद रदलता्ता है। 
(रित्र 5)
रित्र 4 में ितालता कता जो रिििण है िह 
अनिोखता है। रिक्षण नि खुलदी जगह हो िहता है, 
नि ्पेड़ के निदीिे। एक भव् मरनदि में ितालता लग 
िहदी है। मरनदि के ितास्ु को बहु् खूबसूि्दी के 
सताथ रित्र के मूल ्त्िों को उभतािनिे में उ्प्ोग 
रक्ता ग्ता है। मरनदि कता रिखि ठदीक रिक्षक 
के रसि के ऊ्पि है, रजससे उनिकदी मरहमता 
आसमतानि छू ले्दी है। दिअसल ितास्ु रिक्षक 
कता हदी अनिुकिण कि्ता रदख्ता है, मरनदि कता 
रिखि अगि उनिकता रसि है ्ो मणड्प कदी छ् 
उनिके हताथ जैसदी आगे बढ िहदी है। रिक्षक ्पढता 
निहीं िहे हैं, बरलक ििण छूनिे िताले छतात्र को 
हताथ बढताकि आिदीिनाद दे िहे हैं। ्ह मतान््ता 
झलक्दी है रक रिक्षक के ्पतास कोई अलौरकक 
िरक् है जो छतात्र कता उद्ताि कि सक्दी है। 
रिक्षक केिल कुछ रसखतानिे िताले आिता्ति कदी 
जगह एक आध्तारतमक गुरु बनि गए हैं। दोनिों 
हदी (्पताल औि ले्पताक्षदी) रिल्पों में गुरु ्ोग ्पटट 
बाँिे रदख िहे हैं, उनिको ्ोगदी के रू्प में भदी 
दिना्ता ग्ता है। ्पूिति मध्कताल औि मध्कताल में 
मठों ि आध्तारतमक गुरुओं कता बड़ता बोलबतालता 
थता। उनिके प्रभताि से अब रिक्षक औि गुरु कदी 
भूरमकताओं में आ्पसदी आिो्पण ्ता ‘ओििलै्प’ 
रित्र 4. ले्पताक्षदी मरनदि कदी ददीिताि ्पि बनिता रिल्प ्पटल (छता्ांकनि सदी एनि एस)
रित्र 5. अ्पनेि बचिे को घि ल ेजता  ेर्प्ता (छता ांकनि सदी एनि एस)
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बढनिे लगता, ऐसता प्र्दी् हो्ता है। लगभग उसदी 
सम् ्तानिदी 1540 ईसिदी में कताग़ज़ ्पि बनिे 
एक रित्र को देखें। (रित्र 6) भतागि् ्पुिताण कदी 
एक ्पताणडुरलर्प में बनिे इस रित्र में कृषण औि 
बलिताम को सांददी्परनि के ्पतास रिक्षता ग्रहण कि्े 
हुए रदखता्ता ग्ता है। सांददी्परनि रकसदी आश्रम में 
निहीं, बरलक एक सुनदि ्तालताब के रकनितािे बनिे 
भव् महल में रिक्षता दे िहे हैं।
भिनि में इसलतामदी ितास्ुकलता कता प्रभताि स्पषट 
है। िटख लताल, निदीले, कताले, सफेद औि सुनिहिे 
िंगों से सतािे ्पतात्र उभि जता्े हैं। जतारहि है रक 
इसमें रिक्षक कता क़द उ्निता अरिक निहीं है 
रज्निता अन् रित्रों में है— आऱिि रिष् भदी ्ो 
महतानिता्क कृषण औि बलदताऊ हैं। सांददी्परनि के 
सतामनिे िताि छतात्र हैं, सभदी के हताथ में ्ख्दी है 
रजसे िे अ्पनिदी जंघता ्पि िखकि ्पढ ्ता रलख 
िहे हैं। इनिमें से दो एक–दूसिे के आमनिे–सतामनिे 
बैठे हैं औि एक सांददी्परनि को ्पदीठ रदखताए बैठता 
है— ्तानिदी िे दोनिों अलग से सिताध्ता् कि िहे 
हैं। ्ह रित्र कताफदी हद ्क उस सम् प्रिरल् 
इसलतामदी कलता िैरल्ों से प्रभतारि् है। उनिमें 
रनिरह् भताि को समझनिे के रलए हमें उनि रित्रों 
को भदी देखनिता होगता।
्पेरि् ्पुिताणम् (रजससे प्रेिणता लेकि ले्पताक्षदी 
कता रिल्प ्पटल बनिता्ता ग्ता थता) में मतानिता ग्ता 
है रक गाँि में एक ्पताठितालता होगदी, जहाँ ्दीनि 
सताल से ऊ्पि के बचिे ्पढनिे जताएँगे। ्ह भदी 
रिििण रमल्ता है रक ्पताठितालता छूटनिे ्पि 
बचिे दौड़कि घि आ्े हैं। इससे स्पषट हो्ता 
है रक िोल औि बताद के कताल में सुदूि दरक्षण 
भताि् में ग्रतामदीण ्पताठितालताएँ आम हो गई थीं। 
हम देख्े हैं रक इस ्िह कदी ्पताठितालताएँ 
रित्र 6. सांददी्परनि से कृषण औि बलिताम रिक्षता ले िहे हैं। (भतागि् ्पुिताण, लगभग 1540 ईसिदी)
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मध्कताल ्क आ्े–आ्े भताि् 
हदी निहीं, बरलक ईितानि, इिताक 
औि मध् एरि्ता के देिों में 
भदी व्ता्पक हो गई थीं। इस 
दौि में बड़े सताम्रताज् बनिनिे लगे 
थे रजनिमें रलर्पक जैसे ्पढे–
रलखे लोगों कदी ज़रूि् थदी, 
जो गाँि–गाँि में उत्पतादनि औि 
लगतानि कता रहसताब–रक्ताब िखें। 
ितासत्र आितारि् ्पेिे (जैसे— 
सथता्पत्, रिरकतसता) भदी बढ 
िहे थे रजनिको अ्पनितानिे के रलए 
रिरिषट ग्रनथों के अध््नि कदी 
ज़रूि् थदी। औि रफि इसलताम 
जैसे िमति जो रलर्पबद् रक्ताब 
्पि आितारि् थे, सताक्षि होनिे 
्पि ज़ोि दे्े थे। बतालक औि 
बतारलकता दोनिों से अ्पेक्षता थदी रक 
िे ्पढें। इस कतािण औ्पितारिक 
रिक्षता व्िसथताओं कता रिस्ताि 
होनिे लगता थता। 
ईितानि जैसे इसलतामदी देिों में 
हम मक़्बों कदी सथता्पनिता देख्े 
हैं जो सथतानिदी् मरसजदों में हो्े 
थे औि िहाँ के मौलिदी सताहब 
बचिों को ्पढता्े थे। आम्ौि 
्पि िे ़िुद ज्तादता ्पढे–रलखे ् ो 
निहीं हो्े थे मगि कम–से–कम 
थोड़ता–बहु् ्पढनिता–रलखनिता औि 
इबताद् किनिता रसखता दे्े थे। दस सताल कदी 
उम्र ्क के बतालक औि बतारलकताएँ एक सताथ 
मक़्बों में ्पढ्े थे औि बताद में िताहें ्ो उचि 
रिक्षता के रलए मदिसों में दतारखलता ले्े थे, जो 
रक बतालकों औि बतारलकताओं के रलए अलग हो्ता 
थता। 
मध्कतालदीनि रित्रकलता के इर्हतास में ईितानिदी 
उस्ताद कलदीमुदददीनि रबहज़ताद (मृत्ु–1535 
ईसिदी) कता निताम बहु् बड़ता है। उनहें मताइकल 
एनजेलो कदी श्रणेदी में िखता जता्ता है। रबहज़ताद 
मूल्ः अफगतारनिस्तानि के हेिता् िहि के रनिितासदी 
थे जो बताद में जताकि ईितानि के ्बिदीज़ में बस 
गए। इस ्पूिे इलताके कदी लघु रित्रकलता ्पि 
उनिकता गहिता प्रभताि िहता। औि कहता जता्ता है 
रक उनिके कई ितारगदति अकबि के आमनत्रण ्पि 
भताि् आए औि उसकदी रित्रितालता में निए िंग 
रू्प ले आए। निदीिे रनिज़तामदी कदी प्ररसद् ्पुस्क 
खमसता कदी एक कहतानिदी “लैलता मजनिू” ्पि 
आितारि् रित्र प्रस्ु्  है। ्ह समभि्ः रबहजताद 
रित्र 7. ‘ललैता औि मजनि ूमक़्ब में।’ हिेता  में ्ै् ताि कदी गई रनिज़तामदी कदी ्पसु्क ‘खमसता’ 
कदी प्रर्  से एक लघुरित्र, लगभग 1524-25 ईसिदी। (मेट्ो्पोरलटनि कलता संग्रहताल् में संिरक्ष )् 
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्ता उनिके ितारगददों के हताथ कता बनिता है। (रित्र 7)
एक लघुरित्र में रक्निदी बतािदीकदी भिदी जता 
सक्दी है, ्ह रित्र इसकता एक प्रमताण है। भव् 
मध् एरि्ताई मरसजद, रजसमें निदीले िमकदीले 
टताइलों ्पि निक़क़तािदी कदी गई है, ्पूिे मक़्ब कदी 
्पृषठभूरम बनिता्दी है। उसकदी निक़क़तािदी ितालदी ददीिताि 
औि अदभु् कतालदीनि िहाँ बैठे लोगों को फे्मों 
में बाँि्ता है। बताहि आँगनि में सफेद फरिति्ों कता 
ईंटनिुमता जमताि भदी एक अर् जदीिन् प्रसंग कदी 
्पृषठभूरम बनिता है। ऐसता भदी लग्ता है रक इमताि् 
को इ्निता ितानिदताि दिनानिे के ्पदीछे कदी मंिता 
उस भिनि ्ता मक़्ब कता रनिमनाण कितानिे िताले 
सुल्तानि कदी उ्परसथर् दजति किनिे कदी भदी िहदी 
होगदी। इस ्पूिे रित्र कदी अिितािणता में ितास्ुकलता 
एक रसथि भूरम प्रदतानि कि्दी है रजसमें िंगदीनि 
औि जदीिन् घटनिताएँ घट िहदी हैं औि ़ितासकि 
लैलता औि मजनिू दोनिों एक–दूसिे से रमल िहे हैं 
औि उनिके बदीि प्रेम ्पनि्पनिे लग्ता है। 
रित्र में लड़के आठ हैं औि लड़रक्ाँ केिल 
्दीनि। इनिके अलतािता मौलिदी सताहब औि उनिकदी 
एक मरहलता सहतार्कता भदी है जो एक बचिदी को 
्पढता िहदी है। जहाँ ्क मैंनिे देखता है, ्ह िता्द 
रकसदी मरहलता रिरक्षकता कदी ्पहलदी ्सिदीि है। 
बतारलकताएँ औि बतालक सताथ ्पढ िहे हैं औि 
उनिके बदीि मेलरमलता्प भदी सतामतान् है। ् ह केिल 
इसलतामदी मक़्बों के रित्रों में हदी देखनिे को 
रमल्ता है। बतारलकताओं कदी भतागदीदतािदी के बतािजूद 
्ह कहनिता लताज़मदी है रक इस रित्र में एक 
अरभजता्दी््ता रनिरह् है, िताहे िह इमताि् कदी 
ितानि में हो ्ता रफि बचिों के ्पहनितािे में। 
रिक्षक कदी आकृर् रित्र में प्रितानि्ता रलए 
हुए है औि एक रििेष ितादि ्पि औि बेहद 
सुनदि मेहिताब के निदीिे बैठनिता उनिके महत्ि को 
बढता दे्ता है। औि उनिके हताथ में एक लमबदी सणटदी 
भदी है। रफि भदी ्पूिे कॉम्पोरजिनि ्पि उनिकता 
दबदबता निहीं है, औि मताहौल कताफदी अनिौ्पितारिक 
है। सभदी बचिे अ्पनिे–अ्पनिे ्िदीके़ से सिताध्ता् 
कि िहे हैं औि रिक्षक के ्पतास केिल एक बचिता 
उ्परसथ् है। िता्द बतािदी–बतािदी से िे उनिके ्पतास 
जता्े, ्पताठ सुनिता्े ्ता रलखता हुआ रदखता्े। एक 
बचिता मतालता जता्पनिे के बहतानिे सो िहता है ्ो एक 
औि छ् ्पि खड़े होकि ्ताक िहता है। दो बचिे 
आँगनि में लड़निे में व्स् हैं औि सतामनिे बैठे 
्दीनि बचिे उत्तेरज् होकि लड़ताई को देख िहे 
हैं (्ह हमें अजन्ता के रिल्प ्पटल कदी ्ताद 
रदलता्ता है)। एक बचिता ्ललदीनि होकि खुिदुिे 
कताग़ज़ को रलखनिे लता्क़ बनितानिे के रलए ्ै्ताि 
कि िहता है। कुछ बचिों के ्पतास रक्ताब िखनिे 
के रलए सटैणड हैं औि इिि–उिि बस्े, दिता्, 
क़लमदतानिदी आरद रबखिे ्पड़े हुए हैं। 
लगभग सतािे बचिे ्पढनिता–रलखनिता सदीख िहे 
हैं— ्रख््ों औि कताग़ज़ों ्पि ‘अरलफ बे ्े...’ 
जो रलखता हुआ है। इस कक्षता में जो रिक्षण 
रिरि झलक्दी है, िह है सिताध्ता्। हि बचिता 
अ्पनिता अध््नि अकेले में ्ता रकसदी एक औि 
के सताथ कि िहता है। भतािहु्, मथुिता, अजन्ता 
आरद के रिल्पों में जो सतामूरहक रिक्षण रदख्ता 
है, िह ्हाँ निहीं है। हाँ, अजन्ता में बुद् के 
रिक्षण कता रित्र कुछ इसदी ्िह कता थता। िैसे 
सिताध्ता् प्रथता ऐसदी ितालताओं में जरूिदी हो जता्दी 
है जहाँ कम संख्ता में मगि अलग–अलग उम्र 
औि रुरि– क्षम्ता िताले बचिों को एक ्ता दो 
रिक्षक ्पढता्े हों। हि बचिे को उसकदी उम्र औि 
गर् के आिताि ्पि रिक्षक कताम दे दे्ता है औि 
कुछ जरटल बता्ें समझता दे्ता है, रफि उसे अ्पनिे 
आ्प ्पढनिे ्ता अभ्तास किनिे दे्ता है। िह बताद 
में जताकि ्ताद रक्ता ग्ता ्पताठ सुनिताए ्ता रफि 
रलखता हुआ रदखताकि जँििता ले। 
इस दौि के ईितानि औि मध् एरि्ता से हमें 
इस प्रसंग के अनिेक रित्र रमल्े हैं, रजनिमें से 
कुछ इस रित्र से ्पहले के हैं औि ज्तादता्ि 
बताद के हैं। िता्द ्ह कताफदी लोकरप्र् प्रसंग 
िहता होगता। रबहज़ताद घितानिे के इस रित्र कता 
मुग़ल मक़्ब रित्रों ्पि कताफदी प्रभताि थता। अब 
हम उनिमें से दो ्पि रििताि किेंगे। 
मुग़ल बतादिताह अकबि जब लताहौि में िह 
िहता थता ्ब उसके रनिददेि ्पि ्ह प्रर् बनिताई 
गई थदी। (रित्र 8) रित्रकताि कता निताम एक कताग़ज़ 
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कदी रिप्पदी ्पि रलखकि रि्पकता्ता ग्ता है। 
उसकता निताम थता ििमदतास। अमदीि खुसिो कदी 
्िह ििमदतास भदी ठेठ रहनदुस्तानिदी थता। दोनिों 
निे रमलकि अिबदी मूल के लैलता औि मजनिू कदी 
कहतानिदी कता रहनदुस्तानिदीकिण कि रद्ता। घनिे 
्पेड़ों–़ितासकि उितिि्ता के प्र्दीक–केले के ्पौिों 
के बदीि एक रििताल आँगनि है जो ितािों ्िफ 
से दहलतानिों औि कमिों से रघिता है। इस सुिरक्ष् 
इलताके में ्पहुँि एक दििताज़े से है रजस ्पि एक 
्पहिेदताि बैठता हुआ है। आँगनि के बदीि में एक 
ऊँिे िबू्िे ्पि कतालदीनि रबछता है औि उस ्पि 
मौलिदी सताहब रििताजमतानि हैं। उनिकता िज़नि बढतानिे 
के रलए उनिको एक बड़दी ्ख्दी (कुिनि) ददी गई 
है। उनिकदी सेिता में एक बतालक खड़े होकि ्पंखता 
झल िहता है। मौलिदी सताहब के दोनिों ओि लैलता 
औि मजनिू दो अन् लड़रक्ों के सताथ बैठे 
हैं। आँगनि के रनििले रहससे में कुछ लड़के 
क़्ताि में बैठे अ्पनिता रलखनिता–्पढनिता कि 
िहे हैं। लेरकनि ्पाँि बचिे आ्पस में लड़निे 
में मिग़ूल हैं। उनिकदी आिताज़ को अनिसुनिता 
कि्े हुए िौकदीदताि दििताज़े ्पि सो िहता 
है। उसके सतामनिे भदी कुछ आिताज़ें आ िहदी 
हैं। एक मरहलता एक अनिमनिे बतालक को 
मक़्ब में भेजनिे कता प्र्तास कि िहदी है। 
िता्द ् ह सब िोज़मिना आिताज़ें हैं रजनिसे 
िौकदीदताि रििरल् निहीं हो्ता है। मौलिदी 
सताहब के हताथ में ्ो छड़दी निहीं है मगि 
रित्र में ्दीनि छरड़्ाँ ज़रूि रदख िहदी हैं— 
एक सोए हुए िौकदीदताि के हताथ में, एक 
बचिे को लता िहदी मरहलता के हताथ में औि 
एक ्पदीछे आ िहे रभखतािदी के हताथ में। अब 
रिक्षण एक सुिरक्ष् प्राँगण में होनिे लगता 
है, जो ितालता को बताहिदी दुरनि्ता से अलग 
कि्ता है— िताहे हिे–भिे बगदीिे हों ्ता 
्पहताड़ हो ्ता रफि ग़िदीबदी औि आितािगदी। 
अकबि निे ितामता्ण औि महताभताि् 
कता फतािसदी में अनिुिताद कििता्ता थता औि 
इनि ्पुस्कों को रित्रों से सजतानिे कता कताम 
कुछ ़ितास िताहदी कलताकतािों को रद्ता थता। 
इनि बेहद ़िूबसूि् रित्रों में हम ितामता्ण 
औि महताभताि् कदी मुग़ल कल्पनिता देख सक्े 
हैं। दोनिों ्पुस्कों कदी अकबि कदी रनिजदी प्रर््ाँ 
अभदी भदी ज््पुि के सिताई मतानिरसंह संग्रहताल् में 
संिरक्ष् हैं। ्ह ्पुस्कें  इ्निदी लोकरप्र् हुईं रक 
इनिकदी कई अन् प्रर््ाँ भदी बनिताई गई थीं। इनिके 
रित्रकतािों निे मूल ्पुस्क कता अनिुकिण भदी रक्ता, 
मगि िता्द िे उ्निे ्पहुँिे हुए निहीं थे रज्निे 
रक अकबि के रित्रकताि थे। ्ो इनि ्पुस्कों कदी 
रित्र िैलदी को उ्प–िताहदी (सब–इम्पदीरि्ल) िैलदी 
कहता जता्ता है। 
्हाँ हम उ्प–िताहदी िैलदी में बनिे एक लघुरित्र 
को देखेंगे रजसे महताभताि् कदी अनिूरद् ्पुस्क 
के रलए बनिता्ता ग्ता थता।1 महताभताि् के फतािसदी 
अनिुिताद को िज़मनितामता (्ुद् कदी कहतानिदी) कहता 
रित्र 8. ‘ललैता औि मजनूि मक़्ब में।’ लताहौि में ्ै् ताि कदी गई अमदीि खुसिो 
िरि् ‘खमसता’ कदी ्पसु्क कदी प्रर्  से एक लघुरित्र । कलताकताि िमतिदतास, 
लगभग 1595-97 ईसिदी (ितालटसति कलता िदीरथ, बतारलटमोि में संिरक्ष )् 
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जता्ता है। ् ह रित्र इसरलए रििेष है क्ोंरक ् ह 
अरभजतात् दता्िों से बताहि रनिकलकि सतामतान् 
लोगों कदी ्पताठितालता कता एक िणतिनि दे्ता है। ्ह 
रित्र कुछ हद ्क लघु रित्रकलता में अब ्क 
सथतार्प् मक़्ब के ्त्ि को सिदीकताि ्ो कि्ता 
है मगि उनहें एक अलग दुरनि्ता में रदखता्ता है। 
(रित्र 9)
रित्र कता प्रसंग भदी कुछ 
रदलिस्प है। बताणों कदी िै्ता में 
लेटे भदीषम र्प्तामह ्ुरिरषठि को 
िताजनिदीर् के बतािे में ब्ता िहे हैं। इस 
लमबे प्रििनि में िे मता्ता–र्प्ता औि 
गुरुओं कता आदि किनिे कता महत्ि 
समझता्े हुए कह्े हैं रक गुरुओं 
कता आदि किनिता सबसे महत्ि्पूणति 
है क्ोंरक मता्ता–र्प्ता ्ो ििदीि औि 
जदीिनि दे्े हैं, मगि रिक्षक हमें िह 
ज्तानि दे्े हैं जो अमि है। उनिके इस 
कथनि को आिताि बनिताकि रित्रकताि 
अरस कहताि निे इस लघुरित्र को 
बनिता्ता है। रित्रकताि कता निताम कोई 
कम महत्ि कता निहीं है। कहताि, िणति 
व्िसथता में रनिमनि स्ि ्पि िखदी गई 
जतार् है औि उनिकता मुख् कताम 
्पतालकदी ढोनिता थता। िता्द हमतािे 
रित्रकताि उनिमें से उभिे कलताकताि 
थे। अरस कहताि के बनिताए कई दूसिे 
लघुरित्र बताबिनितामता औि अकबिनितामता 
में भदी रमल्े हैं। उनिकता निताम महतानि 
कलताकताि रमरसकनि के सताथ रल्ता 
जता्ता है।
एक ्पहताड़दी इलताके के रक़ले 
औि िहि के बताहि, झिनिे रकनितािे, 
्पेड़ के निदीिे, लकड़दी औि घतास–फूस 
के िेड के निदीिे एक िबू्िे ्पि 
ितालता लगदी हुई है। इस रित्र में ्ह 
ब्तानिे कदी रििेष कोरिि कदी गई है रक ितालता 
सतामतान् जनिजदीिनि के बदीि लगदी हुई है। एक 
ओि जनिरिहदीनि रक़लता है ्ो उसके बताहि रिरिि 
लोगों ि बचिों कदी भदीड़ के बदीि ितालता है। ्पतास 
में कोई मटके में ्पतानिदी भिकि ले जता िहता है, 
कोई झिनिता ्पताि किके अ्पनिदी भैंसों को ििता िहता 
है ् ो एक ओि कोई छोटता सौदतागि अ्पनिे ् िताजू 
1. हालाँनक संग्रहालर के नरिेषज्ञों िे इसे उप-िाही िैली मािा है, रह देख्े हुए नक नचत्रकार अनस कहार िे अकबर के नलए अिेक 
और नचत्र बिाए थ,े इसे िाही श्ेणी में रखिा िारद ज़रादा उनच् होगा।
रित्र 9. ‘रक़ले के बताहि एक ितालता’, ‘िज़मनितामता’, लगभग 1598-99 ईसिदी, 
कलताकताि- अरस कहताि (फ्दी लताइब्रेिदी ऑफ रफलताडेरलफ्ता)
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से ्ौलकि कुछ बेि िहता है— िता्द ्ह बचिों 
कता मनि्पसनद खताद्य ्पदताथति होगता, जैसे रक आज 
भदी सकूलों के बताहि छुटटदी के सम् बेिनिे िताले 
बैठ्े हैं। ्पतास हदी ्पेड़ के निदीिे एक सुनदि घड़े 
में ्पतानिदी िखता हुआ है (ऐसता हदी एक मटकता हेिता् 
िताले रित्र में भदी रदखता थता)। अभदी ्क मक़्बों 
में रज्निे बचिे रदखे उनिसे कहीं ज्तादता बचिे 
इस एक रिक्षक से ्पढ िहे हैं। 
अलग–अलग उम्र के लगभग 21 बचिे हैं 
रजनिमें से एक थतालदी भिकि कुछ फल ्ता लडडू 
्पेि कि िहता है औि एक बतालक को उसकदी माँ 
दताऱिल कितानिे लताई है। एक भदी बतारलकता निहीं 
है। दो बचिे ितालता के बताहि हैं, एक— जो मटके 
में ्पतानिदी भि िहता है औि दूसिता— जो सौदतागि 
के ्पतास दौड़े जता िहता है। ्ह दोनिों बचिे बताक़दी 
बचिों से बहु् रभन्न हैं औि उनिसे ग़िदीब भदी 
लग्े हैं। रिक्षक औि ्पढनिे िताले सभदी बचिों कदी 
्पोिताक मध्मिगगी् है— अरिकांि ऊ्पि जतामता 
औि कमिबनद, निदीिे ्पता्जतामता औि रसि ्पि 
्पगड़दी ्पहनिे हुए हैं। एक अिेड़ उम्र कता भदी छतात्र 
है रजसनिे रिक्षक औि सौदतागि कदी ्िह ऊ्पि 
एक अंगोछता भदी ओढ िखता है। इ्निे सतािे बचिों 
को सँभतालनिता रिक्षक के रलए ़ितासता मुर्कल 
कताम िहता होगता। िता्द िे रकसदी िरिषठ छतात्र को 
सहता््ता के रलए िख्े होंगे। एक ऊिमदी बचिे 
को कोड़े से मतािनिे ितालता िता्द ऐसता हदी एक 
मॉरनिटि होगता। ्पुितानिदी ितालताओं में इनिकता बड़ता 
आ्ंक थता। सभदी बचिों के ्पतास ्ख्दी है रजस 
्पि िे कुछ रलख िहे हैं। ऐसता लग्ता है रक िे 
सब फतािसदी सदीख िहे हैं, जो उनि रदनिों िताजकदी् 
भताषता थदी। मक़्बों में रक्ताबें, कताग़ज़ औि क़लम 
अरिक रदखे थे, मगि ्हाँ रक्ताबें रदख निहीं 
िहदी हैं, केिल ्ख्दी उ्प्ोग में हैं। 
रिक्षक कता ्पहनितािता मक़्ब के रिक्षकों के 
्पहनितािे से कुछ अलग है। मक़्बों के रिक्षक 
िोगता, ्पता्जतामता औि रसि ्पि कुललता के ऊ्पि 
दस्ि ्पहनिे हुए रदख्े हैं, जबरक ्ह ग्रतामदीण 
रिक्षक जतामता, कमिबनद औि अंगोछता औि रसि 
्पि ्पगड़दी बाँिे हुए है। समभि्: ्ह मध्मिगगी् 
रहनदुओं कता आम ्पहनितािता थता। उनिकता जतामता ्पाँि 
्क आ िहता है औि एकताि जगह फटता हुआ 
भदी है। उनिकता जू्ता िबू्िे के बताहि िखता हुआ 
है, मगि रकसदी औि छतात्र कता जू्ता निहीं रदख 
िहता है।
रिक्षक के क़द को बढतानिे कदी ्ुरक्, जो 
हम कई बताि देख िुके हैं, ्हाँ भदी अ्पनिताई गई 
है। रिक्षक के रसि के ठदीक ऊ्पि ्पेड़ कदी डतालदी 
छता्ता भदी दे िहदी है औि रिक्षक को प्रितानि्ता 
भदी दे िहदी है। इस रित्र में हम देख सक्े हैं 
रक रिक्षक के ्पतास खड़े छतात्र बहु् रिनिम्र्ता के 
सताथ झुककि, हताथ बाँिकि ्ता जोड़कि खड़े 
हैं। आऱिि भदीषम र्प्तामह ्हदी ्ो कह िहे थे। 
्ह भदी एक ् िह से मक़्ब के मौलिदी से अलग 
है। उनिके ्पतास बचिे नि ्ो खड़े हो्े हैं औि नि 
हदी इ्निदी रिनिम्र्ता रदखता्े हैं। ऐसता प्र्दी् हो्ता 
है रक छतात्रों कदी ्ह अर्ि् रिनिम्र्ता रहनदू 
िैक्षरणक मतानिरसक्ता कता अंग बनि गई थदी। ्ह 
रिनिम्र्ता मरहलता के सनदभति में औि भदी बढ जता्दी 
है। िैसे मुग़लों से ्पहले कदी भताि्दी् लघुरित्र 
िैलदी में मरहलताओं को सदीिे खड़े निहीं रदखता्ता 
जता्ता थता। िे हमेिता कुछ झुकदी हुई हो्दी हैं। इस 
रित्र में भदी िह रिक्षक के समक्ष झुकदी हुई हदी 
िलदी आ िहदी है। 
रिक्षक के हताथ में छड़दी निहीं है औि उनिके 
अनदताज़ से भदी कोई भ् उत्पन्न निहीं हो िहता है। 
लेरकनि रहंसता कता उ्पकिण दोहिता कोड़ता बनिकि 
मॉरनिटि के हताथ में है औि िह उसकता भि्पूि 
उ्प्ोग कि िहता है ितालता में अनिुितासनि बनिताए 
िखनिे में। 
ज़तारहि है रक ्ह लघुरित्र रिक्षता के बतािे में 
बहु् जरटल बता्ें कह िहता है। सबसे अविल है 
रिक्षता औि जदीिनि के बदीि कदी रनििन्ि्ता— ्ह 
कोई बताड़ता–बनद क्षेत्र निहीं है, बरलक व्ता्पतारिक 
सथल, िितागताह, ्पहताड़, ्पेड़, झिनिता आरद के 
बदीि लगता हुआ क्षेत्र है। िििताहता, ्पतानिदी भिनिे 
ितालता, सौदतागि, उस औि् कदी ्िह कभदी भदी 
ितालता में िले आ सक्े हैं औि रिक्षक से 
बर््ता सक्े हैं। ्हाँ भदी सिताध्ता् हदी रिक्षण 
कदी प्रमुख रििता है, मगि छतात्र के रलखे हुए को 
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रिक्षक बहु् ध्तानि से ्पढकि ग़रल््ाँ ठदीक 
कि िहे हैं। जदीिनि के सताथ रनििन्ि्ता औि 
अनिौ्पितारिक सिताध्ता् के सताथ–सताथ रिद्यतारथति्ों 
ि ्पतालकों कदी अर्ि् रिनिम्र्ता रिक्षण कता्ति 
को एक आध्तारतमक प्रररि्ता बनिता दे्दी है रजसमें 
रिक्षक एक गुरु भदी बनि जता्ता है, जो–जैसता रक 
भदीषम कह्े हैं – ्पिम सत् कता ज्तानि दे्ता है। 
हमें मुग़लकतालदीनि प्रताथरमक ्पताठितालताओं के 
बतािे में कम हदी ्प्ता है। लेरकनि ्ह ्् है रक 
मुग़ल कताल में ऐसदी ितालताएँ बहु् ्ेज़दी से ्पूिे 
दरक्षण एरि्ता में फैलीं, ्पताठितालताएँ भदी औि 
मक़्ब भदी। मुग़ल ितासनि व्िसथता में ्पढे–रलखे 
लोगों कदी बड़दी माँग थदी औि ऊँिे दज़दे के रिद्तानिों 
(फतािसदी–अिबदी औि संसकृ् रिद्तानिों) कदी क़द्र 
थदी। औिंगज़ेब निे िैसे ्ो संसकृ् ्परणड्ों कता 
िताहदी आश्र् कम कि रद्ता थता, मगि उसके 
दतारनििमनद खाँ जैसे उचि अरिकतारि्ों निे बड़े 
्पैमतानिे ्पि आरलमों औि ्परणड्ों को संिक्षण 
रद्ता। इनिके अलतािता ्ह िह दौि थता जब भताि् 
कता रिदेिों से व्ता्पताि ििम ्पि थता। इसमें भदी 
रहसताब–रक्ताब िग़ैिह कदी ज़रूि् थदी। इस 
मताहौल में भताि् में एक रिरक्ष् मध्म िगति कता 
उद् हो िहता थता, जो िदीिे–िदीिे अ्पनिे सि्नत्र 
्पाँि जमतानिे लगता थता। इनि सबके िल्े ्पूिे देि 
में प्रताथरमक ितालताओं कता जताल रबछता। रजस 
्पताठितालता कदी ्सिदीि अरस कहताि निे बनिताई, 
उसदी को आगे िलकि जॉनि एडम, थतामस मुनििो 
औि एलरफंसटनि निे औ्परनििेरिक रिक्षता कदी निींि 
बनितानिे कदी िकताल् कदी थदी। उ्परनििेििताद कता 
रिक्षण कदी छरि्ों ्पि क्ता असि ्पड़ता, इसे हम 
अगले रकसदी अंक में देखेंगे। मगि इस लेख को 
समताप् किनिे से ्पहले एक आऱििदी छरि ्पेि 
किनिता िताह्ता हूँ जो मुझे बेहद ्पसनद है। 
रिक्षक औि छतात्र के बदीि के रििेष रि््े 
औि बनिनि को मतारमतिक रू्प से दिनानिे िताले कई 
मुग़ल लघुरित्र हैं, मगि ्ह िेखतारित्र मेिे रदल 
को छू ग्ता। (रित्र 10)
एक ि्सक रिद्तानि रिक्षक, रक्ताब औि 
्ुिता छतात्र के बदीि के गताढे रि््े को ्ह रित्र 
रजस कोमल्ता के सताथ दिना िहता है, उसे ब्तानि 
किनिता करठनि है। िता्द इसे कुछ देि ध्तानि्पूितिक 
देखनिता औि अनिुभि किनिता हदी उरि् है।
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रित्र 10 रिक्षक औि छतात्र (रनिजदी संकलनि से) लगभग 1585
